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噩北市犯罪現象之空間組織
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把罪現象的研究為從事犯書長防韌的首要工作，犯罪的性質及其發生監控並羚均質的，故讀 t震討 1日罪
現象的空間組織及其有騙的影響國素，必有助於麓定妥善的荊黎政策，且供響力謀求合潔的空闊配毀之
參考。
本文嘗試還通財韌性和暴力使拉罪事件發生池的空間分布型顱，對分站台北市主要把彈發生喔，踅
分析主主監位特性和實質環境的草帽關係;用時，也根據財物性和暴力使罪犯居住地的空間分布單憊，掌
鑽出台北市主要捧 ðß居住霞。再進府部說各種觀努事件的時間和空間變化，霏拉的行為及其活動的領域。
台 ~t市把難聽生袍的分布型態和發生率的空間差異智取決於各地處在引起把揮動機上兵有不詢程度
的吸引力和刺激力，此與各地區本身的都市機能、土地利用、祉誼活動、至是通條件和錯位狀捉等生態環
境草草棚。大觀而言，財物性ðl!靠中以汽車軍進經聚集性最高;非住宅竊盜發生學最高， 出琨於爾蓋章制
路議請往還合將用較集約之處;住宅竊聽分布最膜，亦以商住酪舍和用的地處發生率較高。暴力往把靠
的聚集俊程度較為，主要發生於台 ~t市西翎較古老的市笛，其把罪種頗多樣化。去共道路為一觀放慢空
桶，不謹把彈自樣學農嘴，而 11把算者不安轉來屬脫路，除了住宅竊聽和強暴 2 額外，其餘 6 觀控罪事件
智主要發生於公共這路。
中心商業直然聽台北市把捧頓，心盤，由於具有高度的致引力和獲利性，且實實壤境鼓夜難，社會失
囂，能突性較弦，導致財物性和暴力性把罪皆最嚴重。青年余閩、次中心商業區、古老工商臣和重重要的
商業帶等地能皆爵台北市之主要認罪發生臣。鄰近中心商業監控制和南側古老之中低收入者居住眩，以
及葉爾市鄉新興之中低收入各居住鹿為台北市罪昆主王寶來源區;其居住品蠶較低，人口移動頻繁，導致
其誼會組織力和凝聚力皆弱。
8. 丹、 1三月、 4.月和 1 丹依次爵鉛普賽事件發生件數蠶多的另份，前發生妻合舉期六和反期臼的比愛只
有住宅輯盜、非住宅竊盔和傷害 3 額較高，但說鑫夜變化觀之，餘住宅購單外，皆是以夜晚 6 的至 12
時為觀豬的主要發生轉間，次為凌晨 O 時至 6 時，但往有2觀望豈以下午 12時至 6 時為三位，乘住戶弓之在之鏢
，種入竊盜。
非住~竊盜、殺人、搶奪和傷響 4 頭發生的主要鼓位皆是距心 S 公里以內的中央地區，住宅竊盜
和汽車竊蟻則以寬心 3 裝 7 公里為主要發生缸，強盔和強暴鉅心變化的幅度最小，集中攝勢較不顯現。
非住宅竊草鞋、毅人、儷察和指奪 4 額的 Ile{..-變化具有為蜜的一室主性，非住宅、住宅和汽車竊盜的距心變
化的學中度的細聽性。 "3?1i守勢挖居住地的區註特徵也是呈現出都市內部高於外峰地區，其發生嘉興來睛都
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